


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 21−b 部分 挿図 21−a 鳥に花の丸文様錦 遼 個人蔵
挿図 22−b 部分 挿図 22−a 鳥花丸文様錦 遼 個人蔵
挿図 24 牡丹に七宝文様錦
11−12世紀 聖護院所蔵
挿図 23 彩色木棺 10世紀前半
内蒙古文物考古博物館所蔵
挿図 25 牡丹唐草文様錦 13世紀 個人蔵
遼
代
を
中
心
と
し
た
染
織
品
に
見
る
文
様
の
変
遷
に
つ
い
て
七
二
